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SÍLABO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad                     Arquitectura y Diseño 
1.2 Carrera Profesional    Arquitectura y Urbanismo / Arquitectura y Gerencia 
de Proyectos / Arquitectura y Diseño de Interiores 
1.3 Departamento              ----------------------------------- 
1.4 Requisito       Matemática Básica (I ciclo) 
1.5 Periodo Lectivo   2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios                 3 
1.7 Inicio – Término                   24 de marzo  al  19 julio 2014 
1.8 Extensión Horario                6 horas ( 2HT, 2HP, 2HNP ) 
1.9 Créditos                                 05 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico-práctico;  tiene como propósito  brindar a los estudiantes los 
términos especializados, las distintas técnicas de levantamiento de información sobre terrenos y 
edificaciones, el uso de los principales instrumentos de medición, la representación mediante el 
dibujo de planos topográficos y sobre todo la habilidad para leer e interpretar planos y mapas 
topográficos a diferente escala para aplicarlos en el   diseño, trazado y replanteo de obras e 
inclusive para levantamientos de arquitectura existente. 
Los temas principales son: Introducción a la topografía, altimetría, teodolito, poligonal, relleno 
topográfico  y curvas de nivel. 
 
III. LOGRO DEL CURSO : 
Al finalizar el curso el estudiante elabora un trabajo escrito y gráfico del relieve existente;  es 
decir, un levantamiento topográfico utilizando procedimientos , técnicas e instrumentos de 
medición, considerando criterios que garanticen un buen diseño arquitectónico en un lugar 
determinado. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
 
 
 
 
 
 
 Nombre de Unidad I: INTRODUCCION A LA TOPOGRAFIA 
Logro de la unidad : Al término de la primera unidad, el estudiante elabora un croquis  arquitectónico  
                                     para su levantamiento topográfico, utilizando instrumentos elementales y  
                                     parámetros como escala, proporción , modulación, considerando los criterios contextuales  
                                     en una zona determinada. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios 
de 
evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Introducción. 
Objetivos 
Generalidades. 
Historia  y relación 
con otras ciencias 
 Comprende  los 
conceptos 
topográficos aplicados 
en la arquitectura, su 
importancia y relación 
con otras ciencias 
 Investiga sobre la 
importancia de la 
Topografía 
 Elabora croquis de la 
zona de estudio 
PPT 
Separatas 
Video 
Presenta 
un croquis 
aproximado 
del área de 
estudio 
2 
Equipos 
Topográficos y 
componentes 
 Conoce los  equipos 
topográficos.  
 Formar grupos de 
trabajo para 
desarrollar el plano 
del área de estudio  
 Desarrolla ejemplos y 
aplicaciones 
 Comprende los casos 
PPT 
Video 
Croquis 
Expone y 
presenta un 
croquis con 
creatividad 
y equilibrio 
3 
Medidas de 
distancias. 
Aplicaciones  
 Aplica la Medición 
directa  e indirecta 
 Realiza diseño a 
mano alzada  
 Elabora un plano de 
zonificación del área 
de trabajo 
 Delimita el área de 
trabajo 
 Comparte su trabajo 
en el aula virtual 
PPT 
Mapa 
conceptual 
Presenta 
un croquis 
con 
creatividad 
y equilibrio 
 
4 
Etapas de un 
Levantamiento 
Topográfico 
 Observa y analiza 
ejemplos 
 Elabora un documento 
con los datos 
 Emite opiniones en el 
aula virtual 
 Elabora cuadros de 
acuerdo a las 
características 
PPT 
Papelógraf
o 
Expone y 
presenta un 
croquis con 
creatividad 
y equilibrio 
Evaluación: (T1):  LAMINA DE MEDICION CON INSTRUMENTOS ELEMENTALES 
 
 
Nombre de Unidad II:  ALTIMETRÍA  
 
 
Logro de Unidad :    Al término de la segunda unidad, el estudiante  elabora el perfil longitudinal utilizando  el  
                                    nivel topográfico en distintos circuitos de nivelación, considerando   criterios y parámetros 
                                   en un recorrido determinado .                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios 
de 
evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Tipos de Nivelación 
BM 
 Analiza ejemplos y 
casos diversos sobre 
tipos de nivelación. 
 Practica y desarrolla 
ejemplos similares, 
lee, redacta y opina. 
PPT 
Croquis 
Practica el 
manejo del 
nivel en  la 
topografía. 
  
6 Traslado del BM 
 Elabora un recorrido 
básico. 
 Sustenta su propuesta 
 Aplica la teoría en el 
sector de área de 
estudio. 
 Elabora una memoria 
descriptiva 
PPT 
Mapas 
conceptual
es 
Demuestra 
el manejo 
del nivel en  
la 
topografía 
7 Perfil Longitudinal 
 Aplica la nivelación 
geométrica 
compuesta en el área 
de trabajo 
 Elabora los cuadros  
del recorrido 
 
 Entiende el 
procedimiento del 
trabajo de campo 
 Dibuja el perfil con los 
datos procesados. 
 Comparte su trabajo 
en el aula virtual 
PPT 
separatas 
Explica de 
forma clara 
y coherente 
el 
desarrollo 
del Perfil 
Longitudina
l 
 
8   
EXAMEN PARCIAL 
 
Nombre de Unidad III: TEODOLITO 
 
 
 
Logro de Unidad:  Al término de la tercera  unidad, el estudiante  elabora una gráfica de la poligonal de estudio 
                                 utilizando el  Teodolito y la  brújula, considerando criterios y formulas  correspondientes a la 
                               dimensión del área de trabajo.  
  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
Brújula, 
Orientaciones 
Rumbo, Azimut 
 Aplicación de la 
brújula en la zona de 
estudio para 
determinar el azimut  
 Practica los casos de 
orientación, rumbo y 
azimut desarrollados 
en clase para la 
poligonal de  estudio    
PPT 
separatas 
Presenta un 
caso sobre 
cálculos de 
rumbos y 
azimut 
 
10 
 
Manejo de Teodolito 
Poligonales 
Cálculos y Grafica 
 Aprende el manejo del 
Teodolito 
 Grafica el recorrido 
 Elabora cuadros de 
datos 
 Hace los cálculos de 
compensación 
PPT 
Video 
Presenta un 
croquis del 
recorrido.  
                   Evaluación: (T2):  LAMINA DE  ELABORACION DE LA   POLIGONAL 
 
 
 
 
Nombre de Unidad IV: RELLENO TOPOGRAFICO 
 
 
Logro de  Unidad : Al término de cuarta unidad, el estudiante realiza un levantamiento  por radiación 
                                  taquimétrica, utilizando los datos necesarios para determinar el relleno topográfico  y 
                                   las curvas de nivel con las consideraciones y criterios correspondientes en un lugar  
                                  determinado. 
                                 
 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Elaboración de la 
Poligonal. 
Técnicas de 
expresión gráfica 
 Propone y organiza el  
recorrido del trabajo 
de campo. 
 Registra datos para 
 Desarrolla los cálculos 
para dibujar la 
poligonal del área de 
trabajo 
PPT 
Teodolito 
Expone y 
presenta una 
lámina de 
coordenadas 
  
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Exposiciones,   
 Videos 
 Prácticas de campo 
 Aplicaciones  y ejercicios  prácticos 
 Trabajos y lecturas en casa 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
EVALUACIÓN PARA OTROS CURSOS – 3 T’s (NO TALLERES) 
EVALUACIÓN SEMANA FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
T1 4 23 de abril  
Examen Parcial 8 21 de mayo 
T2 12 18 de Junio 
T3 15 09 de julio 
Examen Final 16 24h después del EF 
Examen Sustitutorio 17 24h después del ES 
 
 
 
 
 
procesar la 
información 
 Elabora la  lámina 
base para la  
poligonal. 
 Comparte su trabajo 
en el aula virtual. 
croquis con 
creatividad y 
equilibrio 
 
 
12 
Relleno Topográfico 
Detalles por 
Radiación 
 Aplica el manejo del 
Teodolito  de acuerdo 
al recorrido del 
croquis señalado. 
 Desarrolla y entiende 
el proceso para 
graficar todo la 
información del 
levantamiento 
topográfico.  
PPT 
Teodolito 
Dibujo de 
lámina con  
detalles 
interiores de 
la poligonal 
13 
Curvas de Nivel 
Procedimiento 
Aplicaciones. 
 Elabora una  
aplicación con datos 
de un caso de estudio 
Elabora un análisis, 
describiendo la 
importancia de la 
topografía y curvas de 
nivel en la 
arquitectura. 
PPT 
Teodolito 
Presenta una 
lámina con 
creatividad y 
equilibrio 
14 
Instrumentos de 
última generación :  
GPS, Estación Total 
 Observa un video 
sobre Estación total. 
 Conoce los 
instrumentos de última 
generación. 
 Opina y redacta la 
importancia de los 
instrumentos 
topográficos más 
recientes 
PPT 
Videos 
Trabajos de 
investigación 
15 Evaluación T3:  LAMINA DE RELLENO  TOPOGRAFICO Y CURVAS DE NIVEL 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
El peso de cada nota ‘T’ es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
LA EVALUACIÓN: 
a. Orientaciones Metodológicas 
 En los cursos de Tablero cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Lámina. 
 En los cursos de Laboratorio cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Práctica de Software. 
 En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la falta, el 
docente asignará unas prácticas específicas y diferentes a las de clase, para 
recuperar las notas faltantes. 
 El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de 
entrega estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 DE TALLERES EXCLUSIVAMENTE 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 2 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Pract. de campo MEDICION CON INSTRUMENTOS 
ELEMENTALES 
4 
 TRASLADO BM  y PERFIL LONGITUDINAL 6 
T2 Pract. de campo ELABORACION DE POLIGONAL 10 
T3 
Pract. de campo, RELLENO  TOPOGRAFICO Y CURVAS 
DE NIVEL 
15 
  
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 5 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios propuestos 
por el profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. Por ello, la 
inasistencia a una de estas actividades implicará la nota cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota cero 
(00). 
 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso 
de no presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y se obtiene la 
nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con anticipación 
de 1 mes a la Dirección de Carrera. 
 los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se 
realizarán y adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
 El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases de la 
Carrera, debe presentar informes que relacionen el tema del viaje con los 
cursos en los cuales ha faltado. 
 En Taller del Espacio, Talleres de Proyecto, en todas las asignaturas del área 
de Representación – CAD y Representación Arquitectónica, CAD y 
Representación Artística y Modelado Tridimensional, Geometría, Proyecto 
Urbano, Procesos Constructivos I, II y III, Instalaciones I y II, Sistemas 
Estructurales III, Topografía y Geodesia y Urbanismo Sostenible III; debido a 
su naturaleza pedagógica y desarrollo didáctico, se deberá señalar que ‘Este 
curso NO APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO’.  
 En el resto de asignaturas SÍ APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO NINGÚN 
CONCEPTO.  
la calificación será establecida por el docente a cargo del curso (Reglamento 
de Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
 Aquellos alumnos que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas sancionadas) del 
Reglamento del Estudiante, están sujetos a sanción. 
 
 
 
 
 
 
 
 Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
 
N° 
CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 624.0287DOM Chueca Pazos, 
Manuel 
TRATADO DE 
TOPOGRAFÍA 
Ediciones 
Paraninfo, 
1996 
 
 
    
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Jorge 
Franco 
Rey 
Nociones de 
topografía 
http://www.alfatopografia.com/manuales/N
ociones_de_Topografia.pdf 
2011 
 
Enrique 
Hernández 
Muñoz 
Nivel 
Topográfico 
http://www.youtube.com/watch?v=YNNEn2
wZ1zg 
2011 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
624.0287MCCO Mc Cormac 
Jack/Limusa 
Wiley 
Topografía  USA/ 2007 
 
2 
624.0287GONZ Gonzales 
Cabezas 
,Antonio 
Lecciones  de 
Topografía y 
replanteos 
2010 
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N
° 
AUTOR TITULO LINK 
AÑO 
1 WIKIPEDI
A 
Topografia http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/
topograf.shtml 
2012 
2 
WIKIPEDI
A 
Teodolito http://es.wikipedia.org/wiki/Teodolito 2013 
 
  
 
 
 
VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
